


























因については，World Cancer Research Fund（世
界がん研究基金 : WCRF）と American Institute for 














































[MeSH Major Topic]） OR "endometrial 
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　（子宮内膜腫瘍 /TH or 子宮体癌 /AL） and （アル





















（relative risk: RR，odds ratio: OR）の値を，分散
の指標としては，RR または OR の標準誤差，信頼
区間の境界値，または有意確率（p 値）を必要とす
るために，各研究報告の結果から該当するデータを



































か っ た た め に，The Japan Collaborative Cohort 
Study for Evaluation of Cancer Risk sponsored by 
the Ministry of Education, Culture, Sport, Sciense 
and Technology of Japan（JACC Study） と Japan 
Public Health Center-based Prospective Study



























































































































30.0g ～59.9g 0.53 0.30－0.94
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